



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アルテミツアの訴え （ギリツヤ ・バビルス 紀元前Jl!1世紀）
屈
徴
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
が
、
ョ
ー
ロ
ッ
パ
迄
は
相
当
お
く
れ
て
入
っ
た
よ
う
で
す
。
七
五
一
年
に
サ
マ
ル
カ
ソ
ド
で
中
国
の
技
術
者
を
捕
防
と
し
た
と
き
、
回
教
ア
ラ
ビ
ア
人
は
、
パ
。
ヒ
ル
ス
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
だ
け
に
こ
の
紙
が
ど
ん
な
価
値
を
持
つ
か
に
つ
い
て
は
よ
く
見
ぬ
い
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
そ
の
技
術
を
秘
し
、
専
売
品
式
に
と
り
扱
い
、
財
源
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
期
間
が
長
か
っ
た
。
バ
グ
ダ
ッ
ド
に
は
七
九
三
年
に
入
り
、
ジ
リ
ア
（
ダ
マ
ス
カ
ス
）
、
ト
リ
ポ
リ
等
、
白
い
大
麻
の
生
長
す
る
地
帯
に
そ
っ
て
、
製
紙
工
場
が
移
動
し
て
い
っ
た
の
は
、
一
0
世
紀
も
過
ぎ
た
頃
で
し
た
。
―
一
世
紀
に
作
ら
れ
た
あ
る
僧
院
図
四
館
の
一
五
七
頁
か
ら
な
る
目
録
が
紙
で
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
（
プ
ル
ゴ
ス
附
近
シ
ロ
ス
修
道
院
で
発
見
）
o
ア
フ
リ
カ
か
ら
ッ
ツ
リ
ー
ヘ
、
ジ
ジ
リ
ー
か
ら
中
央
イ
ク
リ
ア
の
フ
ァ
ブ
リ
ア
ノ
（
三
芸
年
）
、
ス
ベ
イ
ソ
を
経
て
フ
ラ
ソ
ス
の
ト
ル
ウ
ェ
(
-
―
―
―
―
―
―
八
年
）
、
ド
イ
ツ
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
(
=
=
-
八
ヵ
年
）
へ
と
製
紙
工
場
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
伝
播
速
度
、
決
し
て
早
い
と
は
い
え
な
い
。
特
に
日
本
に
お
け
る
普
及
度
と
較
べ
て
い
か
に
も
遅
々
と
し
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
°
し
か
し
そ
れ
は
ア
ラ
ピ
ア
人
の
庇
業
政
策
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
‘
―
つ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
食
わ
ず
嫌
い
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
「
紙
は
弱
い
、
パ
。
ヒ
ル
ス
の
よ
う
な
も
の
だ
」
と
い
っ
た
評
聞
も
わ
ざ
わ
い
し
た
の
で
し
ょ
う
。
羊
皮
、
牛
皮
よ
り
は
弱
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て
使
い
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
紙
に
は
紙
の
特
質
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
ど
う
も
、
道
具
だ
て
の
説
明
に
ひ
ま
ど
っ
て
し
ま
い
、
図
書
ま
で
す
す
み
ま
せ
ん
が
、
私
は
こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
よ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
中
で
「
ア
ル
テ
ミ
シ
ア
の
訴
え
」
と
い
う
の
は
、
私
が
昨
年
ョ
ー
図
書
の
さ
き
が
け
-180-
ロ
ッ
パ
に
い
っ
た
と
き
み
て
き
た
も
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
見
て
き
た
と
い
っ
て
も
、
ギ
リ
ッ
ャ
語
も
読
め
な
い
私
に
何
も
わ
か
る
は
ず
は
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
一
―
九
号
＾
一
哭
麟
の
。ハ
ビ
ル
ス
、
硝
子
板
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
文
書
を
前
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ー
国
立
圏
書
館
の
フ
ソ
ガ
ー
博
士
の
説
明
を
聞
い
た
と
き
の
私
の
感
慨
を
、
幾
分
な
り
と
も
お
っ
た
え
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
と
思
い
ま
す
°
ギ
リ
ジ
ャ
語
で
は
最
古
の
現
存
．
（
。
ヒ
ル
ス
と
い
う
、
こ
の
一
八
行
の
文
章
の
内
容
は
何
で
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？
夫
の
不
実
を
訴
え
、
オ
セ
ラ
。ヒ
ス
の
神
殿
に
「
の
ろ
い
」
を
か
け
て
い
る
の
で
す
°
不
実
な
夫
、
娘
が
死
ん
で
も
埋
葬
に
も
帰
ら
ず
、
他
の
女
の
と
こ
ろ
に
入
り
び
た
っ
て
い
る
男
の
こ
と
が
記
録
さ
れ
、
改
心
し
て
私
の
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
く
る
ま
で
は
「
の
ろ
い
」
を
続
け
る
ぞ
と
由
い
た
も
の
が
、
と
り
の
ぞ
け
ら
れ
ず
に
神
殿
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
夫
は
改
心
し
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
涙
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
、
「
の
ろ
い
」
の
成
就
を
み
ず
に
、
栄
壺
不
良
か
何
か
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
二
三
0
0年
後
の
わ
れ
わ
れ
に
想
像
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
こ
の
。
ハ
・
ヒ
ル
ス
は
ご
特
の
と
お
り
に
、
方
々
が
欠
け
て
い
る
の
で
す
が
、
ど
う
つ
じ
つ
ま
を
あ
わ
せ
て
読
ん
だ
の
か
、
W
二
c
k
e
n
,
U・
が
U
r
k
u
n
d
e
n
d
e
r
 
P
t
o
le
m
a
e
r
z
e
it.
 B
d
.
 I. 
p
.
 9
7ー
1
0
4
に
く
わ
し
く
解
説
し
て
お
り
ま
す
。
ニ
―
―1
0
0年
の
歳
月
と
い
う
も
の
と
、
学
者
の
探
索
力
と
い
う
も
の
に
、
何
と
も
い
え
な
い
惑
銘
を
受
け
て
き
ま
し
た
。
図
書
館
・
資
料
の
集
合
図
害
•
図
芯
館
の
歴
史
こ
う
い
っ
た
資
料
を
あ
つ
め
た
も
の
を
、
同
時
代
人
の
人
が
利
用
す
る
た
め
に
あ
つ
め
た
に
せ
よ
、
後
の
世
の
人
の
た
め
に
あ
つ
め
た
に
せ
よ
、
私
ど
も
は
図
杏
館
と
い
い
ま
す
°
古
文
舌
館
、
文
即
、
資
料
節
、
梢
報
七
ソ
タ
ー、
そ
の
都
度
、
呼
び
名
は
変
わ
っ
て
も
、
図
書
館
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
保
管
だ
け
、
保
管
そ
の
も
の
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
利
用
可
能
に
し
て
お
く
た
め
の
保
管
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
世
界
最
古
の
図
害
館
に
つ
い
て
は
、
や
れ
ニ
ッ
．ハ
ー
の
図
害
館
、
ニ
ネ
ヴ
ェ
の
図
因
館
の
瓦
文
忠
な
ど
が
発
掘
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
私
は
こ
こ
で
は
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
リ
ア
の
図
書
館
に
つ
い
て
語
り
た
い
。
こ
こ
で
は
、
本
の
生
産
（
当
時
で
は
も
ち
ろ
ん
写
本
す
る
こ
と
に
よ
る
複
製
）
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
学
者
カ
リ
マ
ク
ス
に
よ
る
目
録
、
P
i
i
;
a
k
e
s
(
B
i
o
b
i
b
l
io
g
r
a
p
h
y
)
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
、
私
は
顕
著
な
特
色
を
見
い
だ
す
の
で
す
。
図
書
生
脱
と
そ
の
能
率
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
リ
ア
図
書
館
で
の
専
門
の
写
本
師
、
中
世
に
お
け
る
修
道
院
に
お
け
る
写
本
、
グ
ー
テ
ソ
ペ
ル
ク
の
印
刷
術
の
発
明
等
に
つ
い
て
語
る
べ
き
こ
と
は
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
い
ま
は
、
た
だ
圏
書
の
値
段
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
、
あ
る
比
較
を
す
る
に
と
ど
め
ま
し
ょ
う
0
現
在
、
ア
メ
リ
カ
の
ド
ラ
ッ
グ
・
ス
ト
ア
あ
た
り
で
よ
く
み
ら
れ
る
（
日
本
に
も
沢
山
入
っ
て
き
て
お
り
ま
す
が
）
紙
表
紙
の
五
十
仙
乃
至
一
弗
程
度
の
も
の
が
十
二
世
紀
頃
に
は
、
普
通
の
製
本
で
い
く
ら
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
平
均
二
O
O弗
と
い
う
数
字
が
で
て
い
ま
す
。
萩
華
版
の
写
本
な
ど
と
い
え
ば
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
上
で
す
。
一
冊
の
聖
害
が
一
万
弗
相
当
の
- 181-
結
論
を
、い
ま
ま
で
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
砥
こ
う
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
無
理
な
話
で
す
。
し
か
し
私
ど
も
と
し
て
は
、
こ
こ
で
一
応
「
図
書
館
結
び
家
、
庭
と
交
換
さ
れ
、
ミ
サ
書
が
広
い
ぷ
ど
う
JI
と
交
換
さ
れ
た
り
も
し
，
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
印
刷
術
が
発
明
さ
れ
て
か
ら
は
、
状
況
は
変
化
し
て
お
り
ま
す
°
図
密
館
で
手
に
入
れ
う
る
資
料
の
絶
対
数
が
増
加
し
た
と
い
う
こ
と
と
、
い
ま
―
つ
は
同
じ
も
の
が
一
時
に
沢
山
で
き
て
、
各
所
に
配
布
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
0
絶
対
数
増
と
い
う
こ
と
は
、
な
る
べ
く
と
り
あ
っ
か
い
に
便
利
に
す
る
た
め
の
分
頬
と
い
う
方
向
づ
け
（
ベ
ー
コ
ン
以
後
い
ろ
い
ろ
と
分
類
表
が
で
き
て
き
た
の
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
で
す
）
を
も
た
ら
し
、
後
者
は
資
料
が
世
界
各
国
を
、
各
地
を
、
各
図
害
館
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
役
割
り
を
果
た
し
ま
し
た
。
目
録
作
業
で
い
う
と
、
前
述
の
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
リ
ア
図
苫
館
の
日
録
の
あ
と
、
九
世
紀
頃
の
S
a
n
k
t
G
a
l
l
e
n
僧
院
の
ツ
ェ
ル
フ
・
リ
ス
ト
、
十
五
世
紀
末
、
エ
ル
フ
ル
ト
の
S
a
l
v
a
t
o
r
b
e
rg
修
追
院
で
の
著
者
・
件
名
か
ら
の
A
B
C
順
索
引
、
現
代
ア
メ
リ
カ
の
公
共
図
屯
姑
m
で
は
圧
倒
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
辞
害
体
目
録
と
い
っ
た
発
展
過
程
も
、
前
述
の
見
地
か
ら
眺
め
て
ゆ
く
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
運
営
の
キ
イ
は
何
で
あ
る
か
」
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
0
先
人
の
行
な
っ
た
こ
と
を
見
て
ゆ
き
、
私
ど
も
は
何
を
う
る
の
か
？
私
の
見
解
は
、
「
よ
き
調
整
を
と
っ
て
ゆ
く
」
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
極
端
な
分
化
で
も
な
け
ば
、
集
中
化
で
も
な
い
0
ト
コ
ト
ソ
ま
で
資
料
を
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
は
必
要
で
す
が
、
そ
れ
を
だ
れ
の
た
め
に
、
だ
れ
が
使
う
の
に
便
利
に
す
る
た
め
に
再
編
成
（
編
集
）
す
る
か
を
考
え
て
、
検
索
手
段
を
訛
じ
て
ゆ
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
B
i
s
h
o
p
,
 W
.
 W
.
 
が
百
っ
た
こ
と
で
す
が
、
rL
収
も
い
ま
し
め
る
べ
き
は
、
「
自
分
が
も
っ
て
い
る
も
の
、
こ
れ
だ
け
で
全
部
で
あ
る
」
と
思
い
こ
ま
な
い
こ
と
で
す
。
ど
ん
な
大
き
な
組
織
と
予
舘
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
―
つ
の
図
書
館
で
網
羅
的
・
完
賭
な
奉
仕
が
行
な
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
°
図
書
館
で
の
協
力
、
同
種
図
書
館
閻
、
異
種
図
書
館
問
た
る
を
と
わ
ず
、
さ
ら
に
は
国
境
を
越
え
て
の
国
際
害
誌
調
整
と
い
う
と
こ
る
に
ま
で
進
ん
で
ゆ
く
べ
き
で
す
。
協
カ
・
調
整
は
図
占
館
人
だ
け
の
問
で
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
°
大
学
図
租
館
と
い
っ
た
も
の
を
例
に
と
れ
ば
、
大
学
内
の
図
書
館
の
位
置
、
役
割
り
と
い
う
も
の
を
よ
く
認
識
し
て
、
教
員
と
図
杏
館
員
と
の
協
力
、
統
合
を
は
か
り
、
奉
仕
の
向
上
、
拡
大
に
も
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
真
剣
に
考
え
ら
れ
て
ゆ
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
（
炭
応
義
塾
大
学
教
授
•
図
芯
館
学
）
-182-
